







































経　　典　　名 訳者 漢訳時期 大正蔵No 略　　称
『了本生死經』 ⽀謙 3世紀 T. no. 708
『佛説稻芋經』 失訳 4世紀 T. no. 709 （後続の）第一訳
『慈氏菩薩所説大乘縁生稻𦼮喩經』 不空 8世紀 T. no. 710 （後続の）第二訳
『佛説大乗稲芉經』（敦煌出土） 失訳 9世紀 T. no. 712 （後続の）第三訳
『大乘舍黎娑擔摩經』 施護 10世紀 T. no. 711 （後続の）第四訳
2.2 チベット訳
’Phags pa sā lu’i ljang pa zhes bya ba thegs pa chen po’i mdo. （ D. No.876 ）
’Phags pa sā lu’i ljang pa zhes bya ba thegs pa chen po’i mdo. （ P. No.210） 他 
2.3 復元サンスクリット刊本
Louis de La Vallée Poussin, ed. Theorie de douze causes: bouddhisme, études et 
materiaux. （Gand: E. van Goethem, 1913） 68–90
N. A. Shastri, ed. Ārya Śālistamba Sūtra. （Madras: Adyar Library, 1950） 1–20
P. L. Vaidya, ed. Mahāyāna Sūtra Sam・graha. （Darbhanga: Mithila Institute, 1961） 100–
106
Noble Ross Reat, ed. The Śālistamba Sūtra:Tibetan Original, Sanskrit Reconstruction, 






























































































































第二訳 第三訳 第一訳 第四訳
地界 聚合堅體 堅硬 堅持 堅實 
水界 攝持 聚集 潤漬 滋潤
火界 食飮成就 食飮嚼噉 成熟 温煖
風界 出入息 出入息 出入息 出入息



















































































































































































































































































































































































de la chos gang yang 'jig rten 'di nas 'jig rten pha rol du mi 'pho mod | rgyu dang 
rkyen ma tshang ba med pa'i phyir las kyi 'bras bur mngon pa yang yod do || 'di lta 
ste| dper na rab tu phyis pa'i me long gi dkyil 'khor la bzhin gyi gzugs brnyan snang 
ba yang bzhin me long gi dkyil 'khor du ma 'phos mod kyi | rgyu dang rkyen ma 
tshang ba med pa'i phyir bzhin du mngon pa yang yod do || de bzhin du 'di nas kyang 
su yang shi 'phos pa med la gzhan du yang ma skyes te| rgyu dang rkyen rnams ma 
tshang ba med pa'i phyir las kyi 'bras bu mngon pa yang yod do || 
'di lta ste | dper na zla ba'i dkyil 'khor ni dpag tshad bzhi khri nyis stong nas 'gro ste| 
'on kyang snod chung du chus gang bar zla ba'i dkyil 'khor gyi gzugs brnyan snang 
ba yang zla ba'i dkyil 'khor ni gnas de nas ma 'phos te | snod chung du chus gang ba'i 
nang du song ba yang med mod kyi| rgyu dang rkyen ma tshang ba med pa'i phyir 
zla ba'i dkyil 'khor du mngon pa yang yod do || de bzhin du 'di nas kyang su yang shi 
'phos pa med la gzhan du yang ma skyes mod kyi | rgyu dang rkyen rnams ma 
tshang ba med pa'I phyir las kyi 'bras bu mngon pa yang yod do || 'di lta ste| dper na 
me ni rgyu dang rkyen ma tshang na mi 'bar gyi | rgyu dang rkyen 'tshogs pa las 
'bar ro || de bzhin du bdag po med pa'i chos | bdag gi med pa | 'dzin pa med pa | nam 
『稲芉経』漢訳諸本の構成とその思想
― 157 ―
mkha' dang mtshungs pa | sgyu ma'i mtshan nyid kyi rang bzhin dag la rgyu dang 
rkyen rnams ma tshang ba med pa'i phyir skye ba'i gnas nyid mtshams sbyor ba ma'i 
mngal de dang der sa bon rnam par shes pa las dang nyon mongs pa rnams kyis 
bskyed pa ming dang gzugs kyi myu gu mngon par 'grub ste | de ltar nang gi rten 

























・de la chos gang yang 'jig rten 'di nas jig rten pha rol du mi 'pho mod：如是無有少法而
從此世移至他世
・rgyu dang rkyen ma tshang ba med pa'i phyir：因及衆縁無不具足故
― 158 ―
・las kyi 'bras bur mngon pa yang yod do：業果亦現
・skye ba'i gnas nyid mtshams sbyor ba ma'i mngal de dang der sa bon rnam par shes pa 
las dang nyon mongs pa rnams kyis bskyed pa ming dang gzugs kyi myu gu mngon 
par 'grub ste： 所生之處入於母胎。則能成就種⼦之識。業及煩惱所生名色之芽






































































































































































Bendall ［1970］: Bendall, Cecil, ed. ［1897–1902］ 1970. Çiks
・
āsamuccaya: A Compendium of 
Buddhistic Teaching Compiled by Çāntideva Chiefly from Earlier Mahāyāna-sūtras. Bibliotheca 
Buddhica. 1. Osnabrück: Biblio Verlag.
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impérial des sciences.
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Reconstruction, English Translation, Critical Notes. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers.
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Vaidya ［1960］: Vaidya, P. L., ed. 1960. Boddhicaryāvatāra of Śāntideva with the Commentary 
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Chandra Das, Tibetan-Sanskrit Dictionary.　1902年
M.Monier William, Sanskrit English Dictionary 1899年
H.A.Jäsche, A Tibetan English Dictionary 1881年
1 Schoening ［1995］:“In spite of a few differences in the Śālistamba Sūtra readings between the 
Dunhuang manuscripts and the later editions, all the Tibetan editions of the Śālistamba Sūtra are 

























9 （A） 第二訳（T16, 819c25–820a1），第三訳（T16, 824b29–c7） （B）第一訳（T16, 817c3–c7），第四
訳（T16, 822b12–b16）
10 （A）第二訳（T16, 820a1–a3），第三訳（T16, 824c7–c9） （B）第一訳（T16, 817c7–c10），第四訳
（T16, 822b16–b17）
11 （A）第二訳（T16, 820a14–a20），第三訳（T16, 824c23–825a1） （B）第一訳（T16, 817c20–c26），
第四訳（T16, 822b25–c2）
12 （A）第二訳（T16, 820a25–b3），第三訳（T16, 825a9–a14） （B）第一訳（T16, 818a1–a9），第四訳
（T16, 822c5–c10）
13 （A）第二訳（T16, 820b3–b16），第三訳（T16, 825a14–a28） （B）第一訳（T16, 818a9–a15），第四
訳（T16, 822c10–c14）
14 （A）第二訳（T16, 820b16–b19），第三訳（T16, 825a28–b3） （B）第一訳（T16, 818a16–a19），第四
訳（T16, 822c15–c17）
15 （A）第二訳（T16, 820c16–c27），第三訳（T16, 825c7–c23） （B）第一訳（T16, 818b15–b26），第四
訳（T16, 822a14–a24） 
16 Shastri ［1950］. 60 15–61 19 
17 De La Vallée Poussi ［1913b］: 560 3–570 2, 593 3–594 6　
18 Bendall ［1897–1902］: 219 10–227 10  











The Structures and Philosophies of the 
Śālistambasūtra among five Chinese translations
SAKIYAMA, Tadamichi
Abstract
The Śālistambasūtra is one of the Mahāyāna sūtras devoted to the subject of dependent 
origination （pratītyasamutpāda）, and is preservd as a whole in one Tibetan and five Chinese 
translations （T 708–712）. Although the full Sanskrit text of the sūtra is no longer extant, 
many Sanskrit texts are preserved in various Mahāyāna works. 
This sūtra is triggered by the famous Buddha’s words: “The one who sees the dependent 
origination sees the Dharma. The one who sees the Dharma sees the Buddha.” The 
dependent origination that the sūtra expounds consists of the two parts: “the external 
dependent origination” and “the internal one”. Each of them has “causes”, “conditions”, and 
“five observations”. The external one is defined just like the growing process of a plant, in 
which “causes” are the seed, the sprout, and so forth up to the fruit. “Conditons” are the 
earth, the water, the fire, the wind, the space and the seasons. The internal one is defined 
just like the suffering process of a human’s life, in which “causes” are twelve components 
from ignorance to death, and “conditions” are the earth, the water, the fire, the wind, the 
space and the consciousness.
Several western scholars have tried to reconstruct the original Sanskrit text on the 
basis of the Tibetan translation.  There is, however, no attempt to consider the historical 
change of the philosophy and the textual relationship among the Chinese translations. This 
paper aims at this attempt from the philological and philosophical points of view. 
A closer examination of the Chinese texts reveals the following:
（1） The earliest Chinese translation （T 708） by ⽀謙（ca. 195–255） does not contain 
the structural elements at the preface and the conclusions which characterize the Mahāyāna 
sūtras.
（2） All the Chinese translations, except for that by⽀謙, can be classified into two 
groups: （a） those belonging to the Madhyamaka school （T 710 and T 712）; （b） those to the 
Yogācāra school （T 709 and T 711）. 
（3） Consideration of the texts of the Tibetan and the Chinese translations convinces 
us that the original Sanskrit text translated into Tibetan is akin to that translated into 
Chinese by an anonymous translators （T 712）. It is interesting to note that there are many 
similarities of diction between the Sanskrit text reconstructed on the basis of the Tibetan 
translation and the fragmentary Sanskrit text quoted in Candrakīrti （ca.600–650）’s 
Prasannapadā and Śāntideva （ca.650–700）’s Śiks.āsamuccaya, which suggests that the 
original Sanskrit text translated into Chinese by the anonymous translators （T 712） dates 
to somewhere the seventh century. 
